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このリストは， í富山医科薬科大学研究活動一覧」第16輯に掲載されている原著論文， 総説論文(自然科
学系)のうち， Journa1 of Citation Report 1989 (I8I社刊)に収載してある雑誌名とそのImpact factor 
を表したものです。
表の見方
B=ある雑誌が1987， 1988年の2 年間に掲載した論文の総数
A=その雑誌に掲載された論文が1987. 1988年の2 年間に引用された回数
(その雑誌自体による引用回数を含む)
C =A/B=Impact factor 
「富山医科薬科大学研究活動一覧J第16輯に掲載されているが、 このリストにないタイトルは， 創刊され
て問もない比較的新しい雑誌か， I8I社が引用関係のデータをとっていない雑誌です。
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